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La presente investigación, tuvo como objetivo determinar la relación entre el 
desarrollo de los instrumentos de gestión y el factor dirección institucional en las 
instituciones educativas del Rímac que se iniciaron en el proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación. La investigación se enmarca en el nivel 
de básica, enfoque cuantitativo, método descriptivo – correlacional, diseño no 
experimental, corte transversal. La población estuvo conformada por los 
docentes de las instituciones educativas del Rímac a quienes se aplicó la técnica 
del muestreo aleatorio estratificado, la muestra fue de 127, se les aplicó dos 
cuestionarios, los datos fueron procesados en el programa SPSS 22.0; los 
resultados se presentan en estadística descriptiva e inferencial. Se concluyó que 
existe una relación moderada entre el desarrollo de los instrumentos de gestión 
y el factor dirección institucional. 




















The objective of this research was to determine the relationship between the 
development of management tools and the institutional direction factor in Rimac 
educational institutions that began in the process of self - assessment for 
accreditation purposes. The research is framed in the basic level, quantitative 
approach, descriptive - correlational method, non - experimental design, cross - 
section. The population was made up of the teachers of the educational 
institutions of the Rimac to whom the stratified random sampling technique was 
applied, the sample was 127, two questionnaires were applied, the data were 
processed in the SPSS 22.0 program; the results are presented in descriptive 
and inferential statistics. It was concluded that there is a moderate relationship 
between the development of management tools and the institutional 
management factor. 
Keywords: Development, management tools, accreditation, quality. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
